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2010 年 12 月 21 日中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划
研究报告 》，报告提出到“十二五”期末，全国发电装机容量将达到 14.37 亿千






































The electric power is the foundation of social development which should be 
developed faster before the economic development can guarantee the economy rapid 
development. Along with the strong development of Chinese economy, the Chinese 
electric power industry is also facing continually the enormous test. The year of 2000, 
the electric power infrastructure invests continuously less than the national 
infrastructure investment which result in nearly twenty-one cities lacking electricity; 
and in 2003, many provinces restrict electricity and seriously effected economic 
development; it is also display the important position of  the electric power in 
national economy within serious accidents in 2005 and 2008. 
<The Research Report of the 12th Five-Year-Plan In Electric Industry> published by 
Chinese Electric Power Business Association reported the whole country’s installation 
capacity will nearly reach 1,437,000,000 kilowatts and an annual growth rate of 8.5%; 
the electric investment will over 5.3 trillion during the period of 12th five years which 
growth 68% faster than 11th Five-Year. So facing the big amount of investment, the 
project financing extensively applied on the international financial market will 
definitely receive more far-ranging use in Chinese electric power industry. 
On the basis of project financing theories and own actual working experience, this 
article will detailed introduce the important link and experience of electric project 
financing special in wind power generation; and prospect the project financing apply 
in Chinese electric power industry; and last put forward questions and solutions that 
the project financing in electric power industry should be pay attention.  
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加大了对电力行业的投资力度。2010 年 12 月 21 日，中国电力企业联合会在北
京举行的新闻通气会上透露，未来 10 年，我国电力投资总额将高达 11.1 万亿
元，这一投资计划写入了《电力工业“十二五”规划研究报告》。 
中国电力企业联合会专职副理事长魏昭峰介绍，这 11.1 万亿元资金将分两
批投入，其中“十二五”期间将投入 5.3 万亿元，“十三五”期间投入 5.8 万亿
元。按照 2010 年 12 月 21 日中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”
规划研究报告》方案，“十二五”期间，全国电力工业投资将达到 5.3 万亿元，
比“十一五”增长 68%，其中电源投资 2.75 万亿元，占全部投资的 52%，电网
投资 2.55 万亿元，占 48%。“十三五”期间，全国电力工业投资预计高达 5.8 万
亿元，比“十二五”增长 9.4%，其中电源投资 2.95 万亿元，占全部投资的 51%，
电网投资 2.85 万亿元，占 49%。按照这样的投资规模，2015 年全国发电装机容
量将达到 14.37 亿千瓦左右，年均增长 8.5%。非化石能源发电装机总规模将达
到 4.74 亿千瓦，占总装机的比重为 33%，比 2010 年提高 6.3 个百分点。2020 年
全国发电装机容量达到 18.85 亿千瓦左右，年均增长 5.6%。非化石能源发电装
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